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ABSTRACT 
 
ANALISIS TERSENDATNYA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN DAN SEKTOR PEDESAAN DI 
KECAMATAN WONOGIRI DAN KECAMATAN SELOGIRI 
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2014-2017 
 
FABRYAN LATIF GAUVRY 
NIM F3415030 
 
 
The aims of this study is to find out achievement of Land and Building Tax 
of Rural Sector an Urban Sector in Selogiri Sub-district an Wonogiri Sub-district 
at 2014 until 2017. Moreover, this study is also for analyze problems in Land and 
Building Tax reception in two sub-districts mentioned. 
Data gathered by interview and observation methods, as well as for the 
discussion of the authors use Qualitative Descriptive discussion techniques. 
The result of this study are some data that from 2014 until 2017, Selogiri 
Sub-district and Wonogiri Sub-district always delinquent Land and Building Tax. 
That data illustrate that BPKD Wonogiri as authorized agency for implementation 
Land and Building Tax, considered their performance is still less successful 
because the realitation still below target and potential. 
The conclusion of the study is Land and Building Tax reception in Selogiri 
Sub-district an Wonogiri Sub-district still encountering problems which should be 
more attention so the realitation can reach the target and approach the potential. 
There need to be improvements that can increase the performance of BPKD 
Wonogiri in carrying out the implementation of Land and Building Tax well so 
that the acceptance of Land and Building Tax of Wonogiri can be optimal and 
maximum. 
This study has some limitation, such as absence of special research or 
strategy undertaken by BPKD Wonogiri to examine the existing problems in 
Selogiri Sub-district and Wonogiri Sub-district. Based on the above description is 
expected in the following years held some researchs to optimize the acceptance of 
Land and Building Tax in Selogiri Sub-district an Wonogiri Sub-district which 
then the funds use for together benefit. 
 
Keywords : Land and Building Tax, Selogiri Sub-district, Wonogiri Sub-district, 
BPKD Wonogiri, acceptance.  
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ABSTRAK 
 
ANALISIS TERSENDATNYA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN DAN SEKTOR PEDESAAN DI 
KECAMATAN WONOGIRI DAN KECAMATAN SELOGIRI 
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2014-2017 
 
FABRYAN LATIF GAUVRY 
NIM F3415030 
 
Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencapaian 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan  pada 
Kecamatan Selogiri dan Kecamatan Wonogiri pada tahun 2014-2017. Selain itu, 
penulisan tugas akhir ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang 
menjadi masalah di dalam penerimaan PBB-P2 tersebut 
Penulisan tugas akhir ini menggunakan metode pengumpulan data dengan 
cara wawancara dan observasi, serta untuk teknik pembahasan penulis 
menggunakan teknik pembahasan deskriptif kualitatif. 
Hasil penulisan tugas akhir ini mendapatkan data bahwa dari tahun 2014-
2017 Kecamatan Selogiri dan Kecamatan Wonogiri selalu menunggak PBB-P2. 
Data-data tersebut menggambarkan bahwa BPKD Wonogiri selaku instansi yang 
berwenang dalam pelaksanaan PBB-P2 dirasa kinerjanya masih kurang berhasil 
karena dari tahun 2014-2017 realisasi yang dihasilkan masih di bawah target dan 
jauh di bawah potensi yang ada di dua kecamatan tersebut. 
Setelah dilakukan penelitian dalam tugas akhir ini, dapat disimpulkan 
bahwa penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Selogiri dan Wonogiri masih 
mengalami masalah yang harus lebih diperhatikan agar realisasi mencapai target 
dan harapannya realisasi bisa mendekati potensi. Perlu adanya perbaikan-
perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja BPKD Wonogiri dalam menjalankan 
pelaksanaan PBB-P2 dengan baik agar penerimaan PBB-P2 Kabupaten Wonogiri 
dapat optimal dan maksimal. 
Penulisan tugas akhir ini terdapat kekurangan dengan tidak adanya 
penelitian atau strategi khusus yang dilakukan oleh BPKD Wonogiri untuk 
meneliti permasalah yang ada di Kecamatan Selogiri dan Kecamatan Wonogiri. 
Berdasarkan uraian diatas diharapkan pada tahun-tahun berikutnya diadakan 
penelitian tersendiri agar bisa mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan 
Selogiri dan Kecamatan Wonogiri yang kemudian dananya digunakan untuk 
kepentingan bersama. 
 
Kata Kunci : PBB-P2, Kecamatan Selogiri, Kecamatan Wonogiri, BPKD 
Wonogiri, penerimaan.
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
- When you’re young, work to learn not to earn (Robert Kiyosaki) 
- Jika kau terlalu cemas terhadap masa lalumu, atau bahkan cemas 
terhadap kehidupan di masa mendatang , kau tidak akan melihat-Nya. 
Dan jika kau melupakan-Nya, hidup ini tidak layak kau jalani 
(Jalaludin Rumi) 
- Janganlah kita berharap kepada makhluk-Nya karena itu fana. 
Berharaplah kepada-Nya (Penulis) 
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- Rekan-rekan D-III Perpajakan  
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